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l'électorat de Bavière aux XVIIe et
XVIIIe siècles
Carl. A. Hoffmann
RÉSUMÉS
La période s'étendant de la fin de la guerre de Trente ans à la fin du XVIIIe siècle fut marquée par
l'absence de dynamisme démographique des petites villes de Bavière. Ceci s'explique largement
par  les  obstacles  dressés  contre  l'immigration  urbaine.  Alors  que  la  protoindustrialisation
favorisait la production rurale, les activités localisées en ville déclinèrent, et les marchands se
trouvèrent coupés du marché international, ce qu'illustre la baisse marquée des niveaux urbains
de fortune.  Seule  Munich,  ville  résidence,  dont  la  prospérité  était  fondée sur  d'autres  bases,
échappa au phénomène.
Between the end of thre Thirty-Years War and the end of the XVIIIth century, Bavarian small
towns suffered from the lack of demographic growth. This can be widely explained by the urban
politics  against  immigration.  In  the  same  time,  rural  occupations  were  favoured  by
protoindustrialization, and urban merchants were moven away from international trade ; this is
illustrated by the heavy fall of urban wealth levels. Such a phenomenon only spared Munich, the
capital town, whose prosperity resulted from different causes.
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